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L’educació, la formació, la preparació de les persones en edat escolar conforma 
un dels pilars únics amb què un col·lectiu es pot estalonar. Els responsables que 
tenen l’encomana de dur a terme aquesta tasca han de saber i tenir present que 
tenen la confiança de la immensa majoria de tots els actuants que treballen en els 
diferents camps socials, culturals i econòmics de la societat. Si no és així, si les 
actuacions han de servir per crear clivells i divisions, si no serveixen per 
cohesionar el grup i sentir-se partícips del projecte comú, paga la pena 
reconsiderar  les decisions. El consens, en tots els camps, és fonamental, però en 
educació encara té més incidència i eficàcia si es volen assolir els objectius 
plantejats. 
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És clar que s’han de prendre decisions per avançar, que de vegades el consens és 
complex, però vet aquí la solidesa dels responsables per tal de fer avenir una i 
altra premissa. Rompre el consens unilateralment, contra tot i contra tots, no és 
la millor manera per aconseguir les fites preteses; no és gaire edificant que la 
normativa que engloba el món educatiu hagi de romandre sotmesa als vaivens de 
les eleccions de cada quatre anys, tot creant una 
sensació de deixadesa, de desencant, de poca 
responsabilitat per part d’aquells que haurien de mirar 
més enllà de la immediatesa. I el diàleg, el consens 
eficaç, esdevenen una penyora indefugible en tot aquest 
procés. Rompre el consens, unilateralment, significa 
obrir encletxes que poden distorsionar l’acció educativa 
i l’empatia necessària amb la comunitat escolar. 
 
I. Una immigració massiva 
 
Els anys 1998-2008 han comportat un canvi demogràfic espectacular a les Illes 
Balears, tant que s’ha perdut la fesomia que s’havia consolidat en tots els pobles. 
Aquesta diversitat cultural reclamava un esforç de tota la societat, no només en 
el que fa referència a l’educació, sinó a tota la societat, per tal d’assumir la 
cohesió social. És evident que el sistema educatiu, si compta amb el suport dels 
poders públics, esdevé un bon motor d’implicació social. I podem expressar que 
al llarg d’aquests decenni de què parlam, que coincideix amb l’assumpció de les 
competències amb matèria educativa per 
part de la Comunitat Autònoma (1998), 
l’escola i la societat han anat de la mà i 
s’ha aconseguit que no es fracturàs ni 
perillàs –si més no dins el sistema escolar- 
la cohesió social. Els mestres i professorat 
han dut a terme una tasca ingent, 
forassenyada, gran, que ara, aquests darrers 
anys, s’ha esbucat, com un allau terrible, i ha arrossegat tota la bona feina que 
s’havia anat fent: s’han eliminat tots els serveis que aconduïen cap als objectius 
assenyalats (s’ha suprimit la Direcció General de Política Lingüística, la 
Direcció General de Cultura, la Direcció General d’Immigració, el Servei 
d’Ensenyament del Català, els Equips de Suport a l’alumnat nouvingut, etc.), 
s’ha canviat la normativa tot eliminant espais per a la llengua catalana i privant 
els ciutadans del dret a ser atesos en català, també; s’han introduït elements 
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distorsionadors en el sistema educatiu, tot creant inseguretat, desconfiança i s’ha 
provocat l’esboldregament de tot el que s’havia estalonat al llarg del tots els 
anys d’ençà de les transferències. Per això analitzarem allò que s’estava fent i 
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El centre d’estudis sociològics, GADESO, l’any 2007 va analitzar la gestió de la 
diversitat al sistema educatiu de les Balears, i en va extreure les conclusions 
següents: 
- Excessiva delegació de funcions en el professorat de suport, que haurien 
d’estar més compartides per tot el claustre de professorat. 
- Desconeixement molt gran dels sistemes educatius i, en general, dels trets 
culturals dels països d’origen dels alumnes minoritaris. 
- Les solucions han partit del propi centre ja que la formació externa ha estat 
nul·la o  ínima. 
- El PALIC (Projecte d’Atenció Lingüística i Cultural) funciona de manera 
satisfactòria a pocs centres, a la resta ha esdevingut un instrument 
administratiu més. 
- És fa necessari fer incidència en la formació i en els recursos, en la 
divulgació de metodologies que donin resposta a la diversitat de les aules: 
l’escola intercultural. 
- La participació de les famílies dins l’àmbit educatiu (AMIPES, ..) és 
deficitària, i això s’agreuja en el cas de les famílies estrangeres. 





Això no obstant, també se’n treien conclusions positives: 
- Valoren el paper i la tasca del professorat. 
- No s’observen situacions de rebuig. 
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- El seu nivell d’integració i les expectatives sobre el futur dels fills són 
determinants en l’èxit escolar. 
- Necessitat d’un projecte general de relació intercultural. 
 
El professor  Isidor Marí, davant aquestes asseveracions, 
expressava que l’alternativa és molt clara:  
1. Si no feim polítiques interculturals, la fragmentació 
social pot ser una font de conflictes: fragmentació + 
diversitat + desigualtats + crisi = conflictivitat 
social.  
2. Si feim polítiques interculturals, no sols podem 
assegurar la cohesió social, sinó que podem treure el 
millor rendiment de la diversitat, en termes 
econòmics i culturals (Austràlia: la diversitat 
productiva). 
3. Construir una societat democràtica, justa i pluralista, oberta al progrés i al 
món a partir de la seva pròpia identitat en la qual tothom conegui prou bé les 
dues llengües oficials (i altres idiomes) i on el català, com a llengua pròpia, 
arribi a ser una llengua comuna en l’ús públic (respectant les llengües 
d’origen de tothom). 
4. Compromís general amb el marc jurídic democràtic 
 
Perquè no es poden perdre de vista les finalitats principals:  
- Facilitar als estudiants una formació que els permeti participar críticament i 
en igualtat de condicions en la vida social (resultats educatius); 
- Assegurar la cohesió i el benestar social en un pluralisme cultural equitatiu i 
sostenible (interès general). 
 
El Projecte d’Atenció Lingüística i Cultural (PALIC) ha esdevingut l’eina amb 
què els centres docents han pogut fer front a l’allau de nouvinguts, d’una manera 
més o menys exitosa. És per això que, ara que l’han eliminat del sistema 
educatiu, convé retrobar-hi les consideracions positives que han aixoplugat 
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Orientacions per a l’elaboració del PALIC 
 
Els principis que impregnen la tasca educativa en els centres escolars quant a 
atenció a l’alumnat i a la diversitat que se’n deriva són el d’igualtat 
d’oportunitats i el de normalització. És imprescindible tenir en compte aquests 
principis per a l’atenció de l’alumnat d’incorporació tardana al nostre sistema 
educatiu. 
 
La migració és un fenomen actual i es manifesta en l’augment a les nostres aules 
d’alumnat de procedència estrangera en qualsevol moment del curs escolar. És 
un alumnat molt heterogeni que en el cas de les Illes Balears, prové de gran 
nombre d’estats, amb presència de tot tipus de cultures, religions i llengües molt 
diverses. Posar els recursos perquè es 
respectin els drets de totes les persones 
que viuen i conviuen en la nostra 
comunitat és tasca de les diferents 
administracions i serveis, que des de 
cada un dels àmbits han de preveure i 
donar resposta a les necessitats que van 
sorgint per a l’adequada atenció a la 
població migrada, sempre des del punt 
de vista del respecte i de la 
participació. A l’escola li correspon 
facilitar l’adaptació i la integració de l’alumnat i de les seves famílies en la vida 
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El procés d’adaptació ha de començar per un bon acolliment al centre educatiu i 
es concreta en la presa de decisions de la comunitat escolar en general, dels 
claustres i equips docents en particular, sobre l’organització adient per atendre a 
un alumnat que arriba al centre amb una situació 
possiblement diferent a la de l’alumnat autòcton. 
Aquest acolliment, si es planifica correctament, 
facilitarà una ràpida integració social i lingüística, per 
tant permetrà als alumnes comunicar-se, relacionar-se 
i accedir als diferents continguts curriculars. La 
incorporació d’alumnat de distintes procedències i 
edats, en qualsevol moment del curs escolar, afecta 
no sols l’organització del centre sinó també el 
currículum ja que el fet social multicultural, obliga 
tot el professorat a reflexionar i a actualitzar els objectius de l’educació 
intercultural. Fruit d’aquest procés de reflexió que ens ha dut la diversitat 
cultural, hem d’extreure les conclusions que ens permetran una millora de la 
pràctica educativa, factor imprescindible per a la permanent renovació 
pedagògica. Per tot això, cal fer una anàlisi del context del centre, una revisió 
dels documents escolars per tal de veure si s’adapten a la nova realitat social, i 
conseqüentment la incorporació dels canvis necessaris quant a l’organització i la 
pràctica educativa. 
 
Atenció a l’alumnat d’incorporació tardana 
 
Anomenam alumnat d’incorporació tardana (AIT) aquell que s’incorpora al 
nostre sistema educatiu, en qualsevol moment del curs escolar, a partir del segon 
cicle de primària fins al darrer nivell de secundària obligatòria (8-16 anys), 
independentment del lloc de procedència. El motiu per delimitar aquesta franja 
d’edat és perquè a partir del segon cicle de primària les àrees instrumentals són 
el punt de partida de l’adquisició de molts aprenentatges, la qual cosa fa que 
l’alumnat que s’incorpora en aquestes etapes, sense competència en la llengua 
d’aprenentatge, estigui en inferioritat de condicions respecte a altre alumnat que 
no presenta aquesta mancança. Segons el Decret 67/2008, tot aquest alumnat, 
procedent d’altres sistemes educatius, que s’incorpora a les etapes 
d’ensenyament obligatori en el centres docents de les Illes Balears ha de rebre 
des del primer moment una atenció específica que s’ha de regir pels principis de 
normalització i d’inclusió. Per això, cal facilitar la integració de l’alumnat 
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nouvingut en la llengua i cultura pròpia de les Illes Balears mitjançant el 
desenvolupament de programes específics d’aprenentatge. 
 
L’Ordre de 14 de juny de 2002 
regula l’elaboració i l’execució del 
Programa d’Acolliment Lingüístic 
i Cultural (PALIC) adreçat a 
l’alumnat d’incorporació tardana 
al sistema educatiu de les Illes 
Balears que cursa estudis als 
instituts d’educació secundària. 
L’educació secundària obligatòria 
posa especial èmfasi a l’atenció a la diversitat de l’alumnat, a l’atenció 
individualitzada orientada a aconseguir el màxim desenvolupament de cada un 
dels alumnes i a la resposta a les dificultats d’aprenentatge identificades 
prèviament o en aquelles que vagin sorgint al llarg de l’etapa. Els centres que 
imparteixen aquests ensenyaments han d’adoptar mesures d’acolliment i 
d’adaptació per a l’alumnat que s’incorpori en qualsevol moment de l’etapa. 
 
Una de les finalitats de l’educació secundària obligatòria és fomentar la 
consciència de pertànyer a la comunitat de les Illes Balears i contribuir al 
coneixement i a la valoració del patrimoni lingüístic, històric, artístic, cultural i 
ambiental’ Els principals instruments d’integració social i d’adquisició de valors 
compartits són el reconeixement i l’estima de la cultura i de la llengua de la 
nostra Comunitat, des del respecte, el reconeixement i l’interès pels trets 
culturals i lingüístics d’altres indrets. 
 
Per això, entre els objectius del pla, es reafirma que l’alumnat nouvingut: 
a) Aprengui a expressar en català les formes lingüístiques dels conceptes que 
tenen interioritzats en la seva llengua materna i desenvolupin el llenguatge amb 
adequació al context on són inserits, per tal de no reduir els aprenentatges per 
desconeixement de l’idioma i augmentar les competències lingüístiques que els 
permetin la realització de tasques acadèmiques i socials. 
b) Reconegui les característiques culturals personals i les que defineixen tant la 
cultura pròpia de les Illes Balears com d’altres de l’entorn. 
c) Desenvolupi les habilitats lingüístiques i socials necessàries per a la interacció 
amb els altres companys i amb les persones adultes. 
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d) Incrementi el seu sentit de pertinença a una cultura nova, com és la del 
territori que els acull, i integrin al seu patrimoni personal els trets definitoris 
d’aquesta cultura, assumint-ne la incorporació com un enriquiment de les seves 
possibilitats personals com a membres de la societat de les Illes Balears. 
e) Aconseguir l’assistència regular al Centre i evitar l’absentisme. 
 
Organització del centre 
 
L’equip docent, el claustre, l’equip directiu i fins i tot el 
consell escolar han de participar en l’anàlisi de la situació 
produïda per l’arribada d’alumnat en qualsevol moment del 
curs escolar procedent d’indrets molts diversos. Aquests 
òrgans també comparteixen la responsabilitat de cercar 
solucions adients com a resposta als interrogants que es van 
plantejant quant a la reorganització dels recursos humans i 
materials per atendre aquests alumnes, al disseny 
d’estratègies de comunicació alumnat-família i a la 
determinació de les actuacions curriculars necessàries. 
L’equip directiu és el responsable de dissenyar el PALIC amb col·laboració amb 
el departament d’orientació i els departaments didàctics. L’aplicació del pla és 
competència dels equips docents i de la totalitat del claustre. 
 
 
El Pla s’ha d’elaborar anualment per tant, forma part de la programació general 
anual i, conseqüentment, ha de seguir el procediment d’aprovació que regeix 
aquest document institucional. Al PALIC s’han d’incloure aspectes didàctics i 
organitzatius com: 
- Preveure recursos humans i materials 
necessaris per a una bona acollida. 
- Revisar els documents de gestió: pla d’atenció 
a la diversitat i projecte lingüístic per tal 
d’adequar-los als eixos del PALIC. 
- Garantir una comunicació eficient amb la 
família proporcionant-los la informació 
adequada sobre el funcionament del centre, el 
tractament i ús de les llengües. 
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- Designar un coordinador o cordinadora d’acollida i interculturalitat entre els 
professionals amb destinació definitiva al centre, a fi de garantir la 
continuïtat pedagògica. 
- Garantir el traspàs d’informació al tutor o tutora i a l’equip educatiu. 
- Facilitar el procés d'integració de l'alumnat nouvingut en el seu grup de 
referència i al grup d’aula d’acollida per tal de garantir espais comuns de 
socialització des del primer moment. 
 
A més, el PALIC ha de fomentar: 
- Un tractament inclusiu, centrat en la integració educativa el més aviat 
possible de l’alumnat, fixant pautes en matèria de programació, organització 
i assignació de responsabilitats. 
- Un enfocament multicultural de la pedagogia del Centre, establint espais de 
col·laboració i feines, adreçat al conjunt del professorat i de tot l’alumnat. 
- La potenciació d’una educació intercultural que aposti per la cultura del 
diàleg i de la convivència i ajudi a desenvolupar el sentiment d’igualtat com 
a condició prèvia per al coneixement i el respecte de les diferències culturals 




El professorat responsable directe de l’atenció lingüística i intercultural derivada 
del PALIC ha de ser, preferentment, professorat amb destinació definitiva al 
centre, triat a partir de criteris com la voluntarietat, l’experiència acreditada en 
treball intercultural, en tractament de la diversitat en 
les aules o didàctica de segones llengües. El nombre 
de professors que actuen directament a l’aula 
d’acollida serà d’un màxim de tres i han de pertànyer, 
preferentment, als departaments d’Orientació, 
Llengua Catalana, Matemàtiques, Ciències Naturals i 
Socials. Aquest professorat ha de disposar d’hores de 
coordinació dins del seu horari lectiu. Hi haurà una 
tutoria d’acolliment amb les mateixes condicions horàries que la resta de 
tutories. El tutor o tutora d’acollida ha de ser el referent més clar per els 
alumnes. Això no obstant, no hem d’oblidar que és tot el centre el responsable 
del tipus de resposta educativa que s’ofereix a l’alumnat nouvingut. 
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Coordinador o coordinadora d’acollida i interculturalitat 
L’equip directiu pot nomenar un coordinador o coordinadora d’acollida i 
d’interculturalitat amb la funció de planificar i dinamitzar el PALIC i coordinar 
actuacions encaminades a l’educació intercultural de tot l’alumnat. Aquest serà 
el tutor o tutora de l’aula d’acollida i és aconsellable que sigui un professor o 
professora definitiu al centre. Dins del seu horari comptarà almenys amb dues 
hores lectives per dur a terme la coordinació amb el professorat que imparteix el 
programa, els tutors i el professorat en general. 
Les funcions del coordinador o coordinadora són: 
- Planificar i dinamitzar, conjuntament amb l’equip 
directiu i amb el departament d’orientació i 
departaments didàctics, el PALIC del centre. 
- Potenciar les actuacions encaminades al 
tractament intercultural des de les diferents àrees. 
- Dur a terme el desenvolupament del protocol 
d’acollida inclòs en el PALIC en coordinació amb 
el servei educatiu de mediació, sempre que sigui 
possible. 
- Coordinar l’elaboració i aplicació de les proves inicials en col·laboració amb 
el departaments didàctics, l’equip de suport i l’equip educatiu del grup de 
referència, per tal de definir un pla de treball individual que respongui a les 
necessitats específiques de  l’AIT. 
- Assignar a l’AIT el nivell educatiu més adequat segons la normativa vigent 
(decret 73/2008). 
- Transmetre als tutors de les aules de referència la informació obtinguda 
sobre l’alumnat nouvingut. 
- Realitzar el seguiment de l’adaptació i integració dels alumnes nouvinguts al 
centre. 
- Elaborar la memòria del PALIC en col·laboració amb el professorat del 
centre implicat en el pla. 
 
Aplicació del PALIC 
 
L’atenció lingüística a l’alumnat nouvingut no es pot aïllar de les mesures 
globals de dinamització i foment de l’ús de la llengua catalana a l’àmbit de tot el 
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centre i s’ha de mantenir el grup-classe de 
referència per part de l’AIT. El Centre ha de 
garantir un espai-aula acollidor, on l’alumnat 
nouvingut es trobi còmode, amb una disposició 
de metodologia, materials i condicions adients 
per a l’aprenentatge. 
 
Horari i mesures organitzatives 
 
Les mesures organitzatives i d’intervenció educativa previstes poden prendre 
formes diverses: la diversificació lingúística, les aules d’acolliment o el suport 
lingüístic organitzat segons diferents possibilitats. Qualsevol d’aquestes mesures 
han de preveure un temps mínim de sis hores i un temps màxim de setze hores, 
de l’horari setmanal dels alumnes en un grup específic diferent al grup-classe de 
referència, sempre tenint en compte les condicions personals, el grau de 
maduresa, el país d’origen, el coneixement de diferents llengües, l’edat i el grau 
d’escolarització prèvia de cada un dels alumnes nouvinguts. Així, l’alumnat que 
desconeix les dues llengües oficials de les Illes Balears i la seva escolarització 
prèvia és nul·la o irregular, requereix el màxim d’hores d’atenció específica 
recomanada. Al mateix temps, l’alumnat que coneix una de les llengües oficials 
de les Illes Balears i la seva escolarització al seu país d’origen és regular, 
almenys necessita el mínim d’hores de suport. Aquesta dedicació augmentarà en 
els casos que l’alumnat presenti un desfasament curricular important 
(escolarització irregular, diferència qualitativa entre el currículum del nivell 
educatiu cursat al país d’origen i el propi del sistema educatiu de les Illes 
Balears). 
 
La finalitat de les mesures de suport 
adoptades pel centre per atendre l’alumnat 
nouvingut és assolir un nivell de competència 
lingüística bàsica en llengua catalana i, al 
mateix temps, posar al seu abast eines per 
adquirir paulatinament el currículum propi del 
nivell al qual està adscrit a partir d’una 
atenció curricular personalitzada sense deixar 
de banda un tractament emocional adequat 
per superar el procés migratori. L’horari de l’aula d’acollida s’ha d’elaborar a 
partir de l’assignació horària de les matèries de: llengua catalana, optatives, 
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llengua castellana, llengua estrangera, ciències naturals, ciències socials i 
matemàtiques. I en cap cas ha d’afectar a les matèries de: tecnologia, música, 
educació física, educació plàstica i visual i tutoria, matèries en les que l’alumne 
s’incorporarà a a l’aula de referència on el contacte amb els companys, el 
llenguatge no verbal i la convivència en un mateix espai és molt positiva per 
incorporar a l’alumne nouvingut a la vida del centre. 
 
Cal tenir present que l’actual normativa (article 17.6 del Decret 73/2008) dicta 
que l’alumnat d’incorporació tardana al sistema educatiu pot substituir la 
matèria optativa pel programa d’acolliment lingüístic i cultural corresponent. 
El o la cap d’estudis ha de decidir sobre l’oportunitat d’aquesta mesura, que 
només es pot dur a terme durant un curs escolar. En els documents oficials 
d’avaluació s’ha de fer constar com a nom de la matèria optativa Programa 
d’acolliment lingüístic i cultural (PALIC). 
La qualificació de la matèria ha d’anar a càrrec del professor o professora 
responsable del programa i s’ha de fer en els mateixos termes que la resta de 
matèries per al Pla d’Acollida. 
 
Per tant, el primer curs que l’alumne o 
alumna s’incorpora al centre hauria de 
cursar aquesta optativa. El segon curs que 
l’alumne o alumna nouvingut és al centre 
s’hauria de matricular a la matèria 
optativa de processos de comunicació (la 
qualificació d’aquesta s’ha de consensuar 
amb el tutor o tutora d’acollida) i mai no a 
l’optativa d’una segona llengua estrangera 
(només en els casos que els alumnes 
tenguin com a llengua primera la que 
ofereix el centre). 
 
Àmbits 
Cadascuna de les mesures han de partir del tractament global dels aprenentatges 
per àmbits de coneixements, impartits cada un per un sol professor (art. 17.3 del 
Decret 73/2008). 
L’àmbit sociolingüístic inclou llengua catalana i socials i té una dedicació de 9 
hores. 
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L’àmbit científico-matemàtic inclou ciències naturals i matemàtiques, amb 6 
hores de dedicació. 
Cada un dels àmbits hauria de ser impartit per un sol professor i el tutor ha de 
ser el professor que hi dedica més hores de docència, dedicant –t’hi, a més, una 




La durada del PALIC no pot ser superior a dos cursos. 
 
La progressiva incorporació al seu grup ordinari es 
farà a partir de l’adquisició de certa competència 
lingüística en llengua catalana i de la seva adaptació 
al centre. Cal fer-ne un seguiment i si es requereix, 
adoptar mesures addicionals d’atenció lingüística. 
Una vegada finalitzat els dos cursos, si hi ha 
alumnes d’incorporació tardana que no han assolit 
una suficient competència lingüística en llengua 
catalana que li permeti aprofitar l’aprenentatge de 
les diferents matèries, s’han de beneficiar de les 




Àmbit sociolingüístic: Llengua Catalana (nivell A1) i Ciències Socials (Context 
sociocultural de les Illes Balears). 
 
Àmbit cientifico-matemàtic: Ciències Naturals (Entorn natural i de la CCAA) i 
Matemàtiques (transferència de coneixements previs i comprensió del planteig 




L’equip docent ha d’elaborar les adaptacions 
curriculars pertinents per a aquest sector 
d’alumnat. Per dur-les a terme pot demanar la 
col·laboració del Departament d’Orientació i dels 
departaments didàctics corresponents. 
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El departament d’orientació amb coordinació amb el cap d’estudis, tutor del 
grup de referència i de l’aula d’acollida i el coordinador d’acollida i 
interculturalitat participarà en: 
- La incorpopració de l’alumnat a l’aula ordinària 
- L’avaluació i la promoció. 
- El seguiment maduratiu i emocional dels alumnes. 
- L’assignació de possibles suports en finalitzar la mesura organitzativa d’aula 
d’acollida. 
- L’orientació acadèmica i/o professional. 
 
Per facilitar la sistematització de la informació de cada un dels alumnes 
nouvinguts (els resultats de les proves inicials, l’horari de la mesura de suport 
assignada, el pla de treball (AC) i els resultats de l’avaluació) es presenta el 
model d’expedient de treball individual, que s’ha de complementar amb 
l’informe NESE (elaborat pel tutor o tutora del curs de referència amb 
coordinació amb el tutor d’acollida). 
 
II.  Canvis legislatius profunds 
 
Les Illes Balears, d’ençà de l’aprovació de 
l’Estatut d’Autonomia (1983) i de la Llei de 
Normalització Lingüística (1986), havien 
avançat molt lentament, però d’una manera 
ferma i constant, en el camp de la normalitat 
lingüística, sobretot en el món educatiu. S’havia 
aconseguit no trencar el consens, fos qui fos qui 
governàs, i això era acceptat, si més no, 
respectat, per tots els grups polítics. Però aquesta 
legislatura marcarà una fita que  incidirà en el 
retrocés d’aquesta normalitat, en tots els camps, 
però sobretot en l’educatiu, peça clau de la 
normalització lingüística a les Illes Balears. 
 
Aquests darrers anys, des del punt de vista legislatiu, s’ha introduït una 
normativa que ha trencat amb la dinàmica dels darrers temps d’una certa 
avinença entre els diferents actants del món educatiu. Així,  la Llei 9/2012 de la 
funció pública, de 19 de juliol, de modificació de la llei 3/2007, de 27 de març, 
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de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, va derogar 
segons quins aspectes de la Llei 3/1986 de normalització lingüística i el Decret 
100/1990 que regulava l’ús de les llengües oficials per part de l’Administració 
de la Comunitat Autònoma; com també la Llei 3/2003 de 26 de març, de Règim 
jurídic de l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i la 
Llei 6/2005 de 3 de juny, de coordinació de les policies locals de les Illes 
Balears. A més es publica el Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el 
tractament integrat de les llengües als 
centres docents no universitaris de les Illes 
Balears (TIL) que deroga articles del Decret 
92/1997 que havia aconseguit el consens i 
el coneixement generalitzat de la llengua 
catalana i castellana dels docents de les Illes 
Balears, ja que permetia iniciar 
l’escolarització en l’aprenentatge de la 
llengua catalana i anar incorporant la resta 
de llengües, tant l’altra llengua oficial com 
la primera estrangera, tenint en compte la 
competència subjacent comuna i les 
didàctiques d’aprenentatge de segones i terceres llengües, amb la coherència i 
l’adequació que exigeix el complex equilibri d’una societat multilingüe i 
multicultural. Tanmateix, el TIL, ras i curt, no és més que una excusa per 
eliminar l’ensenyament en català als centres docents de les Illes Balears, això sí, 
disfressat d’una suposada eficiència en l’ensenyament de l’anglès.  
 
La Funció Pública 
 
La Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de 
la llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública 
de la comunitat autònoma de les Illes Balears 
(BOIB núm. 106 21-07-2012), en l’Exposició de 
motius, planteja una situació que després, en 
l’articulat, sembla contradictòria, ja que no 
aclareix amb quines situacions pots assegurar que 
l’administrat podrà ser atès en qualsevol de les 
dues llengües oficials si una d’elles no és 
considerada com a requisit: 
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“Per tant, es tracta d’assegurar la satisfacció correcta dels drets lingüístics que 
es reconeixen als ciutadans en l’àmbit territorial de les Illes Balears, mitjançant 
la capacitació lingüística del personal de l’Administració, en els supòsits en què 
les funcions que s’han de desenvolupar o la relació directa amb la ciutadania 
ho exigeixin, de manera que s’asseguri que el dret de lliure elecció lingüística 
pot exercir-se sense obstacles raonables davant els òrgans i les unitats de 
l’Administració”. 
I ratifica aquesta disfunció, aquest desequilibri, en la Disposició addicional 
dotzena en referir-se al requisit esmentat: 
El coneixement de la llengua catalana en les administracions públiques de 
l’àmbit territorial de la comunitat autònoma i en les entitats del sector públic 
instrumental.  1. El coneixement de la llengua catalana no serà, de manera 
general, un requisit per accedir a la condició d’empleat públic de les 
administracions públiques de l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de 
les Illes Balears, ni per ocupar-hi llocs de treball. El mateix principi s’ha 
d’aplicar al personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, així com 
per accedir o ocupar llocs en les entitats del sector públic instrumental 
dependent de les administracions anteriors. 
 
Per tal de poder dur a terme aquesta nova i 
sorprenent acció –ja que no hi havia hagut en cap 
moment situacions contràries ni animadversions en 
una actuació fins aleshores modèlica-, també es 
modifica la Llei 3/1986 de normalització lingüística 
en la Disposició final primera, Llei que fou 
aprovada per un consens absolut l’any 1986 i que 
havia ofert un panorama si més no acceptat per la 
majoria: 
 
1. Es modifica la lletra a) de l’apartat 2 de 
l’article 1, que queda amb la redacció següent: 
 
a) Fer efectiu l’ús normal i oficial de la llengua catalana i de la castellana en 
l’àmbit oficial i administratiu, prenent les mesures necessàries per 
assegurar-ne el coneixement i creant les condicions que permetin arribar a 
la igualtat plena de les dues llengües quant als drets dels ciutadans de les 
Illes Balears.’ 
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2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 6, que queda amb la redacció següent: 
‘1. La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, té, juntament amb la 
castellana, el caràcter d’idioma oficial i, per tant, ambdues són les llengües del 
Govern de les Illes Balears, del Parlament, dels consells insulars i de les 
corporacions locals, i en general de les administracions públiques de l’àmbit 
territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de les entitats del 
sector públic que en depenen.’ 
3. L’apartat 2 de l’article 8 queda sense contingut. 
[Aquest apartat 2 de l’article 8, suprimit, deia: “Les còpies o certificacions 
expedides per les entitats públiques de la Comunitat Autònoma s'han d'expedir 
en català, llevat del cas que l'interessat o la persona o entitat que les 
requereixen en sol·licitin la versió castellana”]. 
4.  L’article 9 queda sense contingut.  
[Aquest article 9, suprimit, deia:  
1.-E1 Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de regular, 
mitjançant disposicions reglamentàries, l'ús normal de la llengua catalana, 
oralment o per escrit, en les activitats administratives dels òrgans de la seva 
competència. 
2.-E1 Govern de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears ha de promoure la 
normalització de la llengua catalana, 
oralment o per escrit, als registres públics 
no dependents de la Comunitat Autònoma. 
3.-Els Consells Insulars i les Corporacions 
Locals han de regular l'ús de la llengua 
catalana dins l'àmbit de la seva 
competència d'acord amb els principis i les 
normes d'aquesta Llei”]. 
5.  Es modifica l’article 14, que queda amb 
la redacció següent: 
‘1. Els topònims de les Illes Balears poden tenir com a forma oficial la catalana 
o la castellana i la catalana conjuntament.   
6.  Es modifica l’apartat 1 de l’article 16, que queda amb la redacció següent: 
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‘1. A fi de fer efectius els drets reconeguts en l’articulat 
d’aquesta llei, els poders públics han de promoure les 
mesures corresponents i fomentar i incentivar la 
capacitació del personal de les administracions 
públiques de l’àmbit territorial de les Illes Balears i de 
les entitats del sector públic que en depenen, en l’ús de 
la llengua catalana.’ 
[Aquest apartat de la Llei 3/1986, suprimit, deia: “1.-A 
fi de fer efectius els drets reconeguts a l'articulat de la 
present Llei, els poders públics han de promoure les 
corresponents mesures de cara a la progressiva capacitació del personal de 
l'Administració Pública i de les empreses de caràcter públic a les Illes Balears, 
en l'ús de la llengua catalana”].  
 
Disposició final segona 
Es modifica la Llei 3/2003, de 26 de març (BOIB 
Num. 44 03-04-2003), de règim jurídic de 
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears, en els termes següents: 
1. Es modifica el títol i la redacció de l’article 43, que 
queda amb els termes següents: 
‘Article 43 
Ús de les llengües cooficials en l’actuació administrativa 
L’Administració de la comunitat autònoma i les entitats que integren 
l’administració instrumental poden emprar el català i el castellà, 
indistintament, en les seves actuacions internes i en la relació entre aquestes. 
També els poden emprar indistintament en les comunicacions i les notificacions 
adreçades a persones físiques o jurídiques, sens perjudici del dret de les 
persones interessades a rebre resposta en la llengua cooficial utilitzada o en la 
que sol·licitin.’ 
2. Es modifica el títol i la redacció de l’apartat 1 de l’article 44, que queda amb 
els termes següents: 
‘Article 44  
Ús de les llengües cooficials en els procediments administratius: 
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1. En els procediments administratius tramitats per l’Administració de la 
comunitat autònoma i les entitats que integren l’administració instrumental es 
poden emprar indistintament el català i el castellà, sens perjudici del dret de les 
persones interessades a presentar escrits i documents, a fer manifestacions i, si 
ho sol·liciten, a rebre notificacions en la llengua cooficial que desitgin. Si no 
manifesten en quina llengua cooficial volen rebre la resposta, s’ha d’entendre 
que opten per rebre-la en la que hagin utilitzat en adreçar-se a 
l’Administració.’ 
Disposició final tercera  
Es modifica la redacció de l’apartat 3 de l’article 32 de la Llei 6/2005, de 3 de 
juny, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, que queda amb 
els termes següents: 
‘3. El coneixement de la llengua catalana no serà, de manera general, un 
requisit per accedir als cossos de policia local i de policia auxiliar en l’àmbit 
territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, ni per ocupar-hi llocs 
de treball, llevat que, ateses les característiques especials de les funcions de 
cada lloc, es motivi que és imprescindible exigir el coneixement d’un determinat 
nivell de català, la qual cosa es farà constar en la relació de llocs de treball.’ 
 
Es deroga el Decret 100/1990, de 29 de 
novembre, que regula l’ús de les llengües 
oficials de l’Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes (BOCAIB núm. 154, 
de 18 de desembre de 1990). Aquest Decret, 
entre d’altres coses, prioritzava l’ús de la 
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears 
per part de l’Administració i s’hi havien 
d’iniciar, per defecte, tots els procediments, 
“sense perjudici del dret dels ciutadans a 
rebre-les en castellà si ho demanen”. 
 
Però queden vigents articles que xoquen amb aquesta nova redacció, com per 
exemple l’article 22 de la Llei 3/1986, que diu: 
Article 22 
1.-El Govern de la Comunitat Autònoma, a fi de fer efectiu el dret a 
l'ensenyament en llengua catalana, ha d'establir els mitjans necessaris 
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encaminats a fer realitat l'ús normal d'aquest idioma com a vehicle usual en 
l'àmbit de l'ensenyament en tots els centres docents. 
2.- L'administració ha de prendre les mesures adequades perquè la llengua 
catalana sigui emprada progressivament als centres d'ensenyament, a fi de 
garantir el seu ús com a vehicle d'expressió normal, tant a les actuacions 
internes com a les externes i a les actuacions i documents administratius. 
 
El TIL: un despropòsit malintencionat 
 
El Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es 
regula el tractament integrat de les llengües als 
centres docents no universitaris de les Illes 
Balears (BOIB núm. 053 de 20-04-2013), en 
l’Exposició de motius diu: 
 
En aquests moments es considera oportú 
disposar d’un projecte que abordi el tractament 
integrat de les dues llengües oficials, així com de 
la llengua estrangera, i que inclogui accions de 
suport a totes les llengües, d’innovació educativa 
i d’atenció a la diversitat lingüística i cultural. L’educació plurilingüe, entesa 
com a valor afegit distintiu del centre i personal de cada alumne, ha de ser 
prevista en el nou projecte, sempre dins el marc de l’autonomia de la qual cada 
centre ha de disposar per adequar la planificació lingüística a les seves 
necessitats, condicions específiques i resultats. 
 




Aquest Decret té com a finalitat aconseguir que els 
alumnes de les Illes Balears adquireixin el domini de 
les dues llengües oficials i les competències 
adequades en la llengua estrangera del projecte 
educatiu del centre. Preferentment la primera 
llengua estrangera ha de ser la llengua anglesa. 
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Els principis que han de regir el model per al tractament integrat de les llengües 
són els següents: 
1.  Adquisició d’una competència lingüística i comunicativa efectiva en, 
almenys, les dues llengües oficials i una llengua estrangera, dins un marc 
general de promoció del plurilingüisme en el sistema educatiu de les Illes 
Balears. 
2.  Caràcter universal del model de tractament integrat de les llengües que 
asseguri la igualtat d’oportunitats per a tots els alumnes. 
3.  Impartició de les matèries lingüístiques en la llengua objecte 
d’aprenentatge. 
4.  Aprenentatge integrat de continguts i llengües (AICLE) com a referent 
metodològic quant a l’ensenyament de les matèries no lingüístiques, 
especialment en la llengua estrangera. 
5.  Participació i col·laboració de tots els agents educatius en les decisions que 
afectin el sistema educatiu, amb la finalitat de contribuir a la consecució 
dels objectius, d’acord amb allò que estableix la normativa bàsica estatal i 
mitjançant els òrgans de participació que preveu la normativa vigent. 
6.  Flexibilitat i adaptació del tractament de les llengües a la realitat social de 
cada centre. 
EI: S’ha d’aprendre amb les dues llengües oficials i s’han d’iniciar amb la 
primera llengua estrangera. 
EP:3. En aquesta etapa s’ha d’impartir en 
cada una de les llengües oficials com a mínim 
una de les àrees que tenguin com a objecte 
d’aprenentatge les matemàtiques i/o el 
coneixement del medi natural, social i 
cultural. La resta d’hores lectives en les quals 
s’imparteixin matèries no lingüístiques es 
repartiran de manera equilibrada entre les 
dues llengües oficials i la llengua estrangera. 
ESO: 2. A primer, segon i tercer d’aquesta etapa s’ha d’impartir en cada una de 
les llengües oficials i la llengua estrangera com a mínim una de les matèries que 
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tenguin com a objecte d’aprenentatge les matemàtiques, les ciències de la 
natura i les ciències socials. 
A quart curs s’ha d’impartir en cada una de les llengües oficials i la llengua 
estrangera com a mínim una de les matèries que tenguin com a objecte 
d’aprenentatge les matemàtiques, les ciències socials i la resta de les matèries 
obligatòries. 
3. El centre ha d’oferir un mínim d’un 20 % de la càrrega lectiva de la resta de 
matèries en cadascuna de les llengües oficials i en la primera llengua 
estrangera. Per computar aquest mínim, a 
primer i a segon curs s’han de tenir en 
compte les matèries que tenen com a objecte 
d’aprenentatge l’educació plàstica, la 
música, la tecnologia i les matèries optatives 
pròpies. Quant a tercer i quart curs s’han de 
computar les que tenen per objecte la 
biologia i la geologia, l’educació plàstica, la 
física i química, la informàtica, la música, la 
tecnologia i les matèries optatives pròpies. 
BATX. Els alumnes de batxillerat han de cursar en les llengües oficials i en la 
llengua estrangera, a cada un dels cursos, una o més matèries no lingüístiques 
del currículum, en cada una de les modalitats de batxillerat, d’acord amb el 






La llengua estrangera, així com la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, 
i la castellana, han de ser objecte d’ensenyament i d’aprenentatge en les àrees 
lingüístiques corresponents i, a la vegada, una eina per impartir matèries no 
lingüístiques. 
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docents. A partir d’ara, la llengua castellana també ha de ser vehicular de 
l’educació i dels actes administratius –i, a més a més, en podrà esser l’única-; i 
la llengua estrangera ha de ser també vehicular. Molts de centres docents han 
considerat que no es podrà assolir l’objectiu de coneixement i de competències 
lingüístiques i comunicatives en llengua catalana, tenint en compte la situació 
sociolingüística i de mancances que té la llengua pròpia en el nostre territori. 
Així mateix, els centres públics no tenen el professorat preparat per iniciar 
l’ensenyament en dues matèries no lingüístiques en anglès. 
 
També s’ha considerat que l’Administració educativa no ha tengut en compte el 
programa de les Seccions europees –més 200, gairebé la meitat dels centres 
docents de les Illes Balears-, que incorpora d’una manera assenyada 
l’ensenyament de l’anglès com a matèria d’aprenentatge en una assignatura no 
lingüística. A més a més, des de la Conselleria d’Educació i Cultura no s’han dut 
a terme les avaluacions oportunes per tal de valorar la incidència del programa 
en el coneixement de la llengua estrangera; ni els alumnes que han acabat 6è de 
primària, ni els alumnes que han acabat 4t d’ESO en una Secció europea no han 
estat avaluats, no s’ha fet un seguiment exhaustiu del programa i no se saben els 
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resultats. D’aquesta manera els programes s’encobreixen un sobre l’altre, amb el 
descrèdit que suposa haver posat uns recursos humans i econòmics sense 
avaluar-ne els resultats. 
 
A tall de conclusió 
 
Segurament no hi ha altre lloc al món 
on l’Administració del Govern dugui 
a terme totes i cada una de les seves 
actuacions en contra de la llengua i la 
cultura pròpies, contra tot el que 
significa sensibilitat per a arbitrar 
espais de cohesió social i cultural, 
desmuntant tot el que s’havia 
aconseguit, quant a la normalització i 
la normalitat de la llengua, al llarg 
dels darrers vint-i-cinc anys amb un 
respecte i un equilibri que ningú mai 
no havia qüestionat. Tampoc no hi deu haver cap lloc al món on aquest mateix 
Govern permeti que hi hagi funcionaris que desconeixin la llengua oficial i  
pròpia, i tot per una suposada defensa de la llibertat (?!). Mai, al llarg dels anys 
de democràcia, no havíem sofert uns atacs tan forassenyats, tan cruels, tan 
primitius contra la llengua. 
 
Hem vist com aquests darrers dos anys han eliminat tot el que fa referència a 
l’impuls de la llengua oficial i pròpia: la Direcció General de Política 
Lingüística, la Direcció General de Cultura, el Servei d’Ensenyament del Català, 
tots els suports a l’alumnat nouvingut, tots els  equips de suport de llengua i 
cultura de les diverses direccions generals. Hem sentit com els màxims 
responsables del Govern han menyspreat i menystingut la llengua catalana, 
oficial i pròpia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tot volent 
arraconar-la o fer-la desaparèixer. 
 
Tan sols és necessari fixar-se en els arguments inqualificables emprats per tal 
d’eliminar el Servei d’Ensenyament del Català: "Memòria justificativa de nom i 
funcions d’un servei pertanyent a la direcció general d’Ordenació, Innovació i 
Formació Professional", [hem d’aclarir que aquest "un servei" el nom del qual 
no volen esmentar en el títol, era el Servei d’Ensenyament del Català]. I diu, 
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aquesta "memòria": "Una volta ja han passat gairebé vint-i-set anys de la 
promulgació de la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears i quinze 
des del traspàs de les competències educatives a la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears, és el moment d’ajustar l’Administració Educativa a la situació 
real tenint en compte que les circumstàncies que van motivar la creació del 
Servei d’Ensenyament del Català ja no es donen. [!?] En l’actualitat ja hi ha 
una generació sorgida del procés d’immersió lingüística en català present com 
a docent [sic] als centres educatius; el cercle ja s’ha clos [sic] i la planificació 
lingüística que s´ha de dur a terme ja no és tant en relació a la situació d’una 
de les llengües oficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sinó a la 
de les dues. Aquest fet és encara més important si es té en compte el rumb que 
ha pres l’ensenyament de llengües els darrers anys i la seva importància en el 
sistema educatiu, no debades existeix en aquesta direcció general un Servei 
d’Ensenyament de Llengües Estrangeres i Programes Exteriors”. 
 
Ara bé, també és veritat que la reacció social del sistema educatiu, mestres i  
professorat, ha donat veritables lliçons de professionalitat, de dignitat, d’ètica, 
que no s’albiren en les altes instàncies educatives. Han engegat una caça de 
bruixes perillosíssima, sense cap fonament, només per imposar els seus dogmes, 
sense voler acceptar que s’han equivocat, que no és possible aquesta carrera 
desenfrenada cap a la destrucció de la llengua i la cultura mil·lenària pròpies. 
Aquest escrit vol esser un reflex del que passa i ha passat a la nostra Comunitat, 
sobretot perquè més endavant, sapiguem defugir les errades que entre tots hem 
pogut cometre. Si serveix per recordar-ho, per no oblidar, pensam que ja té el 
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